





































































































局（Research and Experiments Branch, 以下R.E.と略記）を設置した。この中でも、科学者
や統計学者からなる航空戦争分析部門であるR.E.8が重要な役割を果たした。また航空生
産省の化学産業調査部門内に、建造物調査局を設置し、兵器による破壊実験を開始した。















































Operations Analysis, 以下COAと略記）や敵国標的選定部門（Enemy Objectives Unit, 以下
EOUと略記）がロンドンを拠点に活動を開始していた。すでにR.E.8とNDRC、陸軍航空
軍が緊密な関係を築いており、さらにOSSや1941年12月に設置された経済戦争局（Board 

































































G-2のジョージ・ストロング将軍と海軍情報局（Office of Naval Information）のアダム・C・
トレイン提督、そしてOSSのドノヴァンとの間で話し合いがもたれ、陸海軍諜報部門と






























































































































隊（Photographic Interpretation Squadron, INTERPRON-1）である。この部隊は、1943年に
中国の昆明と四川に設置されたのち1945年7月に占領された沖縄に移転した。さらに
1944年4月に、米軍が奪還したマーシャル諸島のエニウェトク環礁に配備されたのが、第
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 A Total War for Mapping Japan: US Map-Making of Japanese 
Targets in World War II
kaori TAKADA
The purpose of this paper is to examine the process of “mapping Japan” waged by the US 
Army, Navy and Army Air Force during World War II. In 1944, when the main battlefield of air 
warfare moved from air strike operations in Europe to mainland Japan I would like to consider what 
kind of maps the US military made, focusing on the process of building an air intelligence system 
in the Asia-Pacific battlefront. In the early 1944, the most important information for the US military 
who turned counterattack by the Pacific ‘Stepping Stone’ Strategy was the geographical and 
topographical information of mainland Japan. Just as the United States and the United Kingdom in 
the European front worked closely together to create and share bombing target maps, and jointly 
practiced anti-German air bombing operations, the aircraft industry as a target of bombing was also 
included in anti-Japan air bombing operations. Information on the munitions industry in Japanese 
cities was desperately needed. The US Armed Forces worked together to create maps that posted 
the location of Japanese cities, aviation industries, and military bases while various organizations 
built up cooperative relationships. Japan was completely “mapped”, the mapped cities were 
bombed, and the results by bombing were investigated. This series of processes was carried over 
from 1942 to 1943 by the U.S. and British Union's air intelligence against Germany; the mapping 
process of the munitions industry and airfield, the execution of bombing operations, and the 
subsequent bomb damage investigation. The tactics changed clearly in Europe in 1944, and regional 
bombing of cities began to take place in Germany, but that tactic was also handed over to the 
bombing strategy against Japan. “Mapping” means losing the command of the air, and means being 
targeted. Moreover, it can be said that if it is “mapping” by another country, even autonomy of the 
mapped nation would be lost. The mapping by air intelligence in the Second World War was not 
only the cooperation of the United States and the United Kingdom, but also the total war against 
Japan carried out under the cooperative relationship between the US Army, Navy and the Army Air 
Force, which had been competitive until then. And Japan has become a scorched field by 
performing the U.S. all-out battle of “mapping Japan”. 
